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Joanna Rapacka 
U povJjestli poljsko-hrvatsk.ih odnosa XV. i XVI. stoljece nesumnji-
vo su zlatno doba. Hrvatske humaniste susrecemo u najraznolicnijim 
oblastima poljskog politickog i kulturnog zivota.1 Brojne Hrvate nalazi-
mo medu studentima Jagjelonskog sveucilista. Od poznatih licnosti tu 
su studirali npr. braca Vranoi6i, Antun - kasnije i:staknuti ddavnii.k i 
Mihovil, historicar i pjesnik. Vee krajem XV. stoljeca na tom istom uni-
verzitetu medu djelima koja su bila predmet predavanja nalazio se po-
pularnii. Modus epistolandi Franje Nigra, a tPidesetJih godina XVI. sto-
ljeca tu je predavao rimsko pravo Jeronim Bucic iz Kotora. 
Hrvatski pisci su koristili i krakovske stamparije. U Krakovu su 
objavljena djela Frana Trankvila Partenija, Stjepana Brodarica, An-
dr1ije Dudica, Bartola Durdevica, Franje Nigre1Jica, Antuna i Mihovila 
Vran.mca i nastanjenog u Dubrovniku portugalskog Zidova D1daka Pira. 
Od svih krakovskih ;izdanja najznacajnije za hrvatsku knjizevnast ipak 
je izdanje Panonijeve poezije 1iz 1518. godine koje predstavlja najopsirni-
ja u to doba zbirku njegovih epigrama.' Poljaoi su se, ustalom, nalazili i 
na pocetku Panonijeva knjizevnog puta. Mectu onima koji su pridonijeli 
Panonijevu odla!sku u Ferraru, bio je i poljslci diplomat i politicar Miko-
laj Lasocki, Guarinov prijatelj i pokrovitelj. I opet Poljak, Pavao iz Kros-
na, pripremio je 1512. za stampu prvo Panonijevo djelo.3 Prema Panoni-
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jevoj poezij1i nije ostao ravnodusan ni Jan Kochanowski, najveCi pjesnik 
poljske renesanse, u 6ijem stvaralastvu mozemo naCi tragove utjecaja 
pjesnistva hrvanskog humaniste.' 
Hrvatske humaniste, najcesee pravnike po ohrazovanju srest eemo 
i na poljskom kraljevskome dvoru :i na dvorovima poljtSkih dostojan-
stvenika. Tako je npr. Bemardino Gallo liz Zadra hio sekretar kraljeviea 
kardinala Friderika Jagelovliea,5 a opet sekretar kralja Zigmunda Starog 
hio je Korculanin Franjo Nigretie (Niconitius). Hrvati su takoder ohav-
ljali u Poljskoj visoke crkvene duznosti. Vee spomenuti Bemardino Ga-
llo dosao je iz. os. i do zvanja krakovskog generalnog ofiicijala, a neko 
vrlijeme prior vaZnog samostana pavlina u Censtohovi hio je Juraj Utje-
senovtie, poslije jedan od najutjecajnijih politicara na Zapoljlinom dvo-
ru. 
Hrvatski intelektualci su u to doha posjeCivahl Poljsku i kao ddav-
nici i kao clanov.i stranih poslanstava i diplomatski izaslanici. Toma Ni-
ger horavtio je u Poljskoj kao papski legat, Stjepan Brodarlie i Antun 
VranCie kao Zapoljini izaslanici (osim toga Brodarie je pratio Zapolju 
za sve vrijeme njegova azila u Poljskoj); a Andr.ija Dudie i Frano Trank-
vil Andreis, u kasnijem periodu njegova zivota, blili su habshurski agenti. 
Dogadalo se da je PoljtSka takoder sluzila kao utociste. Tako je hilo, 
na primjer, i u slucaju vee spomenutog Andr.ije Dudiea, nakon papske 
ekskomunilkacije. 
Posehno hogato poglavlje predstavljaju kontakti vezani za refor-
maoijski pokret. Ovo poglavlje ohuhvata raznoliku galeriju licnosti od 
velikog Matije Vlaciea, do hohstaplera i avantur.iste Pavla Skaliea. 
Poljaci su hrvatske humaniste susretali i izvan Poljske, gotovo 
svugdje gdje su lih vodili putevi i puteljci vanjiSke pollitike ddave 1:1-
geloviea i njezine kultume potrehe. Dva najvaznija puta, tradicionalna za 
poljsku politiku i uvoz kultumih dohara, hila su: ugarski i talijanslci. 
Od hrojnih hrvatskih humanista na ugarskom kraljevskom dvoru, do8-
ljaka iz sjeverne Hrvatske i Dalmacije, nek:i su se rral~ili na kormilu 
ddave, nekli su zauzimali 1srediSnja mjesta u kultumom i knjizevnom 
zivotu, a neki SU Opet hili Sarno zupcanici U ddavnoj masineviji, ali 
su svi, na ovaj ili onaj nacin, dolazili u dodir s Poljskom i Poljacima. 
Na »talijanskom putu« nmno je izdvoj.iti prije svega tri mjesta 
poljsko-hrvatskih susreta: Veneciju .i Rim kao politicke centre, ovaj 
posljednji, naravno, i kao reli~ozno srediSte, 1te Padovu kao sveuCii1isni 
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centar. Preko Rima su iz. od. stigli u Poljsku Trogiranri.: Trankv<il Andre· 
is stariji Fran Trankvil Andreis. 
Taj pregled dpak neminovno namece pitanje nije li, unatoc mnogo-
brojnosti poljsko-hrvatskih veza, u biitd cijela stvar marginalna i za 
hrvatsku i za poljsku kulturu, ne pripada li onoj vrsti problema, koja 
se umjetno preuvelicavaju s obzirom na zahtjeve medunarodnog savoir-
-vivre'a. 
Ovo sto je bilo gore predstavljeno samo je mreza komunikacijskdh 
kanala. Njezino ce znacenje ov.i:s<iti tek o saddajima koji njome protjecu 
informativnoj materiji. 
Ta materija je prije svega politicka, sto je i razumljivo: humanisti 
su bili profeSiionaloi na tom podrucju. Politika je najcesce glavno pod-
rucje njihova djelovanja, koja omogucuje, a cesto i uvjetuje knji-
zevno stvaralastvo. Nisu u pitanju samo merkantilnri. razlozi. Golemu je 
ulogu imala i autenticna politicka strast, karakteri:sticna za mnoge hu-
manlis.te zelja da se utjece na sliiku svijeta. Prevaga politickog elementa 
karakteristicna je za veCinu spomenutih licnosti hrvatskih humarnsta. 
u njihovim biografijama na celnome mjestu je akcija, konkretno poli-
ticko <djelovanje, a u stvaralastvu tekstovti koje zahtijeva trenutak ili 
potreba da se dokatu odredeni politicki stavovi 'ili ideolosko-politicke 
vrijednostli. To ·se odnosi na 'Stvaralastvo Brodarica, Bartola Durdevica, 
Antuna Vranoica i dobrim dijelom Partheniusa. Juraj Utjesenovic je 
bio 1iskljucivo politicar, humanist jedino po obrazovanju. KnjtiZevnim 
stvaralastvom zapravo se nije bavio, a naslov njegova jedinog saeuva-
nog djela ne zvuci bas mnogo humanisticki: De ritu explorandae verita-
tis seu Juditio ferri candentis ... ferventis aquae. Zai:sta interesantno sto 
je taj hrabri covjek, koji je kao Zapoljin kurir nekoliko puta preodje-
ven presao poljsko-ugar.sku granicu, mislio o »Bozjim sudovima«. Na-
zalost, tekst mi nije bio pristupacan. 
Polli.ticke strasti nisu zaobisle ni pjesnike po vokaciji. Na celu opo-
zicije protiv Matije Karvina, osim Ivana Viteza, stajao je veliki Panoni-
je, koj'i je i unatoc mnogobrojnim vezama s Poljskom, bio tada tamo 
ipak poznatiji po svojoj po1itickoj akciji nego po pjesnickoj slavi. Nje-
gov suvremenik, kompetentan i izvrsno informiran poljski historicar 
Jan Dlugosz potanko opisuje nesretnu ekspediciju kraljevica Kazimje-
za, koju je poduzeo na poziv pobunjene protiv Korvina ugarske vlaste-
le i detaljno obavjestavaju6i o Panonijevoj ulozi, uopce ne spominje da 
je bio pjesnik.7 Dodajmo pak da je Dlugosev mentalitet jos uvijek sred-
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njovjekovni i ako je cak i znao za pjesnicke igrarije pecujskog bisku-
pa, smatrao .ih je potpuno beznacajnima. 
Ivan Vitez, Ivan cesmicki, Stjepan Bvodaric, Juraj Utjesenovri.c, An-
tun Vraneic nisu bili lutajuCi humanisti, izvrsitelji tudih naredbi. Bili 
su Vliisoki dostojanstvenici krune sv. Stjepana i tvorci njene politicke 
zbilje, Ciji su bitan dio predstavljaLi odnosi s Poljskom. Cijelo XV. i 
pocetak XVI. stoljeea protekao je tu u znaku suparnistva Jagelovica i 
Habsburga, koje ISe nije ugas.ilo ni nakon dolaska na prijestolje Mat:Ji.je 
Korvina. Cak i za vrijeme njegove duge vladavine poljska prisutnost je 
bila vaian cinilac ugarske politicke situacije (kao sto smo vee vidjeli) i 
osiguralo je JageloviCima sukcesiju. Poljsko zanimanje za Ugarsku i 
mjesanje u unutrasnje probleme nri.je preiStalo ni nalron mohacke bitke, 
iako je poljski dvor u sukobu Zapolje i Habsburga sluibeno htio ostati 
neutralan. Jagelovici su u Ugarskoj potpuno el'iminirani tek sredinom 
stoljeca i tada poljsko-hrvatsk.i kontakti pocinju vidno slabiti. 
Odgovor je, dakle, na pitanje o znacenju odnosa hrvatskih humanis-
ta s Poljskom nemoguc bez ocjene njihove politicke djelatnosti i ana-
lize njihove uloge u politiai dvora i IS tranaka u okviru krune sv. Stjepa-
na. Mi ovdje mozemo samo ustvrditi da ollii nri.su bili ni marginalne lic-
nosti, niti su problemi o kojima se radii, imali marginalno znacenje. Da 
bi se stvorila prava slika, moraju se prebroditi tes.koce interc:Lisc:iplinar-
nih istrazivanja, a i neke nase predrasude. Na1ime ilirizam, mukotrpno 
gradeCi pojmove moderne nacije i moderne domov.ine, istodobno je 
odbacio i osporio stare pojmove. Na taj nacin nam je nametnuo ana-
kronicnu perspektivu, sto je ukor.ijenilo uvjerenje da je djelatnoSit hr-
vatskih humanista na tlu krune sv. Stjepana bila djelatnost >>izvan do-
moville« i da kao takva pl1ipada tudoj pov:ijesti koja postaje vlastita 
samo kada se pojavljuju Turci. Nemamo namjeru umanjivati znacenje 
turskog pitanja. To je bilo pitanje od vitalne vaznosti za Hrvatsku, cak 
najvaznije, ali nije bilo jedino politicko pitanje u oijem su znaku zivje-
li Hrvati. U sv.ijeiSti XVI. stoljeca za humaniste podanike ugarsko-hrvat-
Sike drlave ona je bila njihova ddava i politlika u koju su hili upleteni 
bila je njihova, a ne tuda. Uostalom svakome je Citaocu Dalskog pozna-
to koliko je takav pojam domovine bio duboko ukorijenjen jos u XIX. 
stoljecu. 
Sagledavanje cjelokupne perspektive dopusta da .se u pravom svjet-
lu sagleda znacenje ne samo poljsko-hrvatskih politickih, nego i kultur-
n.ih odnosa. 
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Ako izdvojimo Ivana Viteza i brojne humaniste i umjetruike hrvat-
skog porijekla, koji su djelovali u Velikom Varadinu i Budi iz njihove 
sredine i ograni mmo se samo na nabrajanje njihovih, doduse brojnih, 
veza s Poljskom i Poljacima, mozemo lako prevri..djeti bit stvari, naime 
da je upravo ta sredina, ciji su bitan sastavni dio bili Hrvati, umnogo-
me pridonijela prenosenju humanistickih strujanja u Poljsku. Tu poja-
vu nekoc je pokusao sagledati u cjelri.ni Goleniscev-Kutuzov, aLi nije 
imao sljedbenika. 
Napomenimo i to da su Veliki Varadin i Buda bili kulturni centri 
za brojne Hrvate izvan Kraljevine Hrvatske. Maze se re6i da su to bila 
jedna od vaznij.ih mjesta meduhrvatskih kontakata, sto u nedostatku 
drugih centara veCih od regionalnog dometa, ima vrlo veliko znacenje. 
Ti centri su pridonosili, iruko to zvuci paradoksalno, formiranju hrvat-
skog identiteta posebnosrtJi . 
Cjelovita perspektiva, za koju se ovdje zalazemo, samo je jedna 
strana problema. Druga je strana upravo posebnost u toj cjelini. Osjeca-
nje zajednistva u okviru kraljevine - >>sjedinjenja ljudi pod jednim 
Bogom, zakonom, gospodarom, na opcu korist«, kako je glasila jedna 
od ondasnjih definicija,9 pratilo je naslijedeno od srednjeg vri.jeka osje-
canje posebnosti njegovih dijelova, naroCito razvijeno u provincijama 
koje su posjedovale, kao Kraljevina Hrvatska, vlastitu povijesnu tradi-
ciju i drlavno-pravni ;identitet. Te posebnosti su bile jedan od vazni-
jih cinilaca politickog Zivota i utjecale su na politicke opcije, pa i na 
one koje su se ticale odnosa prema Poljskoj i JageloviCima. U kojoj 
mjer,j i na koJi nacin, to je pitanje koje zahtijeva temeljitija istraiiva-
nja. Oini se vaznim, to vise, jer se u epohi o kojoj govorimo pojavila 
nova ideoloska vrijednost sto je na poseban naCin obojila poljsko-hrvat-
ske odnose. 
Osjecanje hrvatske posebnosti u okviru krune sv. Stjepana, zasno-
vano na histor.ijskim i drlavno-pravnim pretpostavkama, produbljivalo 
je osjecanje pr<ipadnosti slavenskoj plemenskoj zajednici. Dragocjeno 
:svjedocanstvo za to su Commentaria de temporibus suis Ludovika Cri-
jevica, koja otkrivaju atmosferu antagonizama na ugarskom dvoru, arti-
kuliranih kao slavensko-ugarski antagonizmi, kao napr.imjer u odlom-
ku koji se odnosi na Panonijevu sudbinu. 
Sv:ijest o postojanju slavenske plemenske zajednice postojala je 
doduse, vee u srednjem vdjeku i dosla je do izrazaja u poljJSkoj i ceskoj 
srednjevjekovnoj historiografiji. Ali je ipak tek humanizam, sa svoj-im 
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historijskim preokupacijama i zanimanjem za poriijeklo naroda, uzro-
kovao da je slavensko pitanje postalo znacajno. Istovremeno mu je 
dao novu vrijednost 1i tideoloski smisao. U tom su procesu vaznu ulogu 
odigrali osobni kontakti izmedu Poljaka i Hrvata, koji ovaj put ·izlaze iz 
okvira krune sv. Stjepana i njenih odnosa s Poljskom. 
Premise za slavensku ideju formirale su se, na~ime, ne samo u dis-
kusijama o etnogenezi, koje su vodiLi okupljeni oko Ivana Viteza u Ve-
lilkom Varadinu poljski i hrvatski 'intelektualci, kako o tome svjedoci 
odomacen u Poljskoj talijanski humanista, Filip Kalimah (Filippo 
Buonaccorsi) 10, nego ina putu koji je povezivao Poljsku s dalmatinskim 
gradovima. 
Taj se put razlikovao od ugarskog. Na njemu ne susrecemo driavni-
ke, nego humaniste koji tragaju za poslodavcem, kojti jamci podmirenje 
materijalnih 1 poll.i.tlickih ambicija. 
Dalmatinci su stizali u Poljsku kao mletacki podanici, najcesce 
prelro Rima ili Venecije, ponekad su bili i mletacki agenti, ali ISU u svom 
prtljagu istodobno donosili i kult sv. Jeronima Slavena, svoj regional-
ni patriotizam u kojem se tradioija gradske autonomije povezivala s 
osjecanjem pr.ipadniStva hrvatskoj i slavenskoj zajednici. 
Pocetkom XVI. stoljeca u Poljskoj su naisli na klimu koja je umno-
gome pogodovala jacanju tog osjecanja. Slavensko pitanje je tada u 
Poljskoj bilo u sredistu raspravljanih povri.jesn:ih problema, a atmos-
fera, koja je pratila te diskusije bila je atmosfera apoteze Poljske li sla-
venstva. Te diskusije nisu bile iskljuCivo akademske. One su btile u tijes-
noj vezi s ambl.i.cijama driave Jagelovica, s borbom za njen veCi meduna-
rodn.i autor~tet, s potrebom da se vizija proslosti, ·i to najstarije, uklo-
pi u teznje danasnjice. Borba za dobro ime slavenstva protiv - kako se 
onda govorilo - klevetnika bila je zapravo borba za obranu driavnih 
poljslcih 'interesa. U taj glavni tok poljskih historijskih preokupaoija 
ukljucuju se, ili su ukljucivani, dalmatinski humanisti. Kada primas 
Jan LaJSki traga za odgovarajucim autorom koji bi nap:isoo novu, sluz-
benu povijest Poljske sto bi slumla interesu driave i dinastije, bira mla-
dog Frana Trankvila Andreisa, a kao historijskom konsultantu obraca 
se drugom Dalmatincu, tada vee visokom crkvenom ugledniku u Polj-
skoj, Bernardlinu Gallu iz Zadra. 11 Konsultacija je bila nuzna zbog kon-
kretne politicke sdtuacije. Easkom kao predstavniku Poljske na Lateran-
skarn saboru bili su potrebni povijesni argumenti pomocu kojih bi se 
mogao suprotstaviti njemackoj propagandti koja je nanosila stetu medu-
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narodnom polozaju Poljske ri negirala njezina prava na Primorje i Prusi-
ju. Ta propaganda se umnogome koristila povijesnom argumentacijom, 
a prije svega tvrdnjama Enee Silvija Riccolominija, koji nije bio na-
klonjen Poljskoj . 
U svom pismu Gallu I:.as~i je, osim pitanja koja se odnose na polj-
sku povijest, pokretao i sire probleme koji obuhvacaju porijeklo Slave-
na i etimologiju njahova plemenskog naziva. U prvom slucaju radilo se 
o dokazivanju autohtonosti Slavena na nj<ihovlim tadasnjim teritorijama 
usprkos uvredljivim - kako se tada smatralo - tvrdnjama o njihovu 
azij1skom porijeklu, a u drugom o ci.zvodenju naziva Slaven od slave, a ne 
od »Sclavus«. Cine se va:lnim ne samo konkretni pokrenutli. problem.i, 
nego i primasov ton pun anga:lmana, njegova predana apologija i Polj -
s.ke i slavenstva. 
Fran Trankvil Andreas nije napisao pmnijest Poljske, a pismo I:.as-
kog ostalo je jedini trag povijesnih istrazivanja Bernaroina Galla, ali 
upravo od Galla vodli n[t do trajnog djela, smatranog za jedno od naj-
vaznijih u staroj hrvatskoj hi'storiografiji, koje je Grga Novak definirao 
cak kao epohalno." Naravno rijec je o De origine successibusque Slavo-
rum Vinka Pribojevica, koji je neko vrijeme borav,io u Poljs koj li bio 
Gallov gost." Pribojevic, kako se cini, iskoristio je vise poljskih izvora 
nego je to dosad poznato, njihov popis bi sigurno trebalo dopullliti,14 ali 
se ovdje radi o necemu jos bitnijem - o tome da se cini kako je oraci-
ja Pribojevica, neovisno od ov.im ;ill onim konkretnim pozajmicama, u 
cjelini izrasla liz jagelonske znanstvene i politicke atmosfere. U sredistu 
Pili.bojeviceve pa:lnje su isti problemi koji su bili u sredistu poljskil1 
znanstvenih diskusija: pitanja porijekla Slavena 1i etimologije njihova 
plemenskog naziva. Sto se tice tog posljednjeg, dodajemo da Priboje-
vic vjerno ponavlja dokaze I:.askog, ukljucujuCi i argumenat o imenima 
na -slav koja su navodno u proslosti uZJimala vlastela.15 I sto je jos va:l-
nije, cini se, da se u dodliru s Poljskom i Poljacima formirala idejna 
okosnica njegova govora: apoteoza i apologija slavenstva, u kojoj se 
cuju tonovi poljskog negodovanja protiv klevetnika. 
Pili.bojev.icev govor simbolicno zavrsava epohu humanizma u polj-
sko-hrvatskim odnosima, jer sumira tu nit koja se pokazala najtrajni-
jom. Njegove glavne ideje, koje su nikle iz humanistickih znanstvenih 
interesa i jagelonske ragion di stato otvaraju se prema buducnosti -
prema putev.ima, ali cesce stranputicama slavenske ideologije. 
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zgodama Slavena, Zagreb 1951. 
13 Usp. takoder: A. Schmaus, Vincentius Priboevius , ein VorHiufer des 
Panslavismus, >>Jahrbucher fiir Geschichte Osteuropas<<, 1953, sv. 1/3. 
14 Npr. pricu o Cehu, Lehu i Rusu, koja je kod njega prvi put prene-
sena na juinoslavensko tlo, da bi kasnije i ovdje postala trajni sastavni dio 
sLike slavenske proslosti, PribojeViic je prenio u varijantu mnogo bHZoj 
Kronici Wielkopolskoj nego Miechowiti. ill Dlugosu. 
15 Usp. o tome: J. Garbacik, op. cit., str. 30. 
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